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Ｍｏｒａｎ指数 ０２７０８ ０２６９３ ０１０５８ ０１００６














































































































































































































































































































解释变量 系数 标准差 ｔ统计量 Ｐ值
ｃｏｎｓｔａｎｔ －１２８８２６４ ３５３８０８６ －３６４１１３３ ００００４０
ｌｎ（ｗａｇｅ） １２９７１９２ ０３３５９７０２ ３８６１０３２ ００００１８
ｌｎ（ｉｎｄｕｓｔｒｙ） １９９１４２２ ０６１３４１５２ ３２４６４５１ ０００１５１
ｌｎ（ｌａｂｏｒ） ０２１９９１５８ ００９３０３９７９ ２３６３６７４ ００１９６７
Ｒ２ ０２９２２４０ — ＡｄｊｕｓｔｅｄＲ２ ０２７４８３６
Ｆ １６７９１６ — Ｐ－Ｖａｌｕｅ ０００００
ＬｏｇＬｉｋｅｌｉｈｏｏｄ －７１７４５ — ＡＩＣ １５１４９
ＳｃｈｗａｒｚＣｒｉｔｅｒｉｏｎ １６２８３５ — — —
　　从表２的结果不难看出，普通最小二乘法估计















空间依赖性检验 ＭＩ／ＤＦ 标准化值 Ｐ值
Ｍｏｒａｎ′ｓＩ（ｅｒｏｒ） ０１８０２ ３５０６５ ００００４５
ＬａｇｒａｎｇｅＭｕｌｔｉｐｌｉｅｒ（ｌａｇ） １ ９９５６８ ０００１６０
ＲｏｂｕｓｔＬＭ（ｌａｇ） １ ０６３９６ ０４２３８４
ＬａｇｒａｎｇｅＭｕｌｔｉｐｌｉｅｒ（ｅｒｏｒ） １ ９６４６８ ０００１９０
ＲｏｂｕｓｔＬＭ（ｅｒｏｒ）Ｌａｇｒａｎｇｅ １ ０３２９６ ０５６５８７


























解释变量 系数 标准差 ｔ统计量 Ｐ值
ｗｌｎｇｄｐ ０３５８３７８６ ０１０２８１３５ ３８４５７１６ ００００４９
ｃｏｎｓｔａｎｔ －１１２９１３５ ３３２５３９３ －３３９５７２９ ００００６８
ｌｎ（ｗａｇｅ） １０７４１７８ ０３２１３０４４ ３３４３１７８ ００００８３
ｌｎ（ｌａｂｏｒ） １３１４９２８ ０５９３２２５１ ２２１６５７５ ００２６６５
ｌｎ（ｉｎｄｕｓｔｒｙ） ０２３５６２８ ００８６９５８９ ２７０９６４８ ０００６７４
Ｒ２ ０３６３１０２ — ＬｏｇＬｉｋｅｌｉｈｏｏｄ －６６９１５７
ＡＩＣ １４３８３１ — ＳｃｈｗａｒｚＣｒｉｔｅｒｉｏｎ １５８０１３
ＬｉｋｅｌｉｈｏｏｄＲａｔｉｏ ９６５８６ — Ｐ ０００１８９
　　接下来，我们对空间滞后模型的系数进行分析，
由表４可知，空间滞后变量的系数在１％ 的水平下
显著，表明云南省县域经济增长在地理空间上表现
出了较强的溢出效应，县域人均ＧＤＰ在空间上呈现
出一种集聚现象．
工资（ｗａｇｅ）变量在１％ 的水平下显著，说明民
众的消费数量、消费能力和消费结构与人均ＧＤＰ显
著正相关，民众的消费数量、消费能力和消费结构对
人均ＧＤＰ（县域经济增长）具有重要的促进作用，具
体而言，回归系数为１０７４，说明在其他条件保持不
变的条件下，民众工资每增加１％，将使人均ＧＤＰ增
加约１０７％；劳动力（ｌａｂｏｒ）变量在１％ 的水平下显
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著，合格劳动力占人口的比重对人均 ＧＤＰ（县域经
济增长）具有重要的促进作用；工业化（ｉｎｄｕｓｔｒｙ）变
量在５％ 的水平下显著，工业总产值占ＧＤＰ的比重
（第二产业产值占 ＧＤＰ的比重）对人均 ＧＤＰ（县域
经济增长）具有促进作用．
３　结论与政策建议
３１　结论
从上面的分析我们不难看出，经济增长不仅与
劳动力、居民消费和工业化等因素密切相关，而且区
域经济增长具有较为明显的空间依赖性，一个地区
的知识积累将提高任何区位的生产力．也就是说，区
域之间的地理溢出效应对经济发展的作用是不应该
被学术界和地方政府忽视的，从严格的学术意义上
来说：任何忽略空间依赖性的经济计量分析都可能
存在经济计量模型设定偏误．
通过使用Ｃｈｏｒｏｐｌｅｔｈ图展示、ＥＳＤＡ方法以及空
间滞后模型等一系列数量分析方法：发现云南经济
发展差异的现实格局，云南省县域人均ＧＤＰ的空间
分布存在着较为明显的空间异质性．这种空间异质
性具体表现为：经济发展水平较高的滇中地区和经
济发展欠发达的文山州局部地区、红河州局部地区、
怒江州局部地区、保山局部地区和昭通大部分地区
分别趋于集聚，云南省县域经济增长的空间差异明
显（见图５）．人均ＧＤＰ低于２６２００元的区域占据了
云南省国土面积的约７０％．
事物均具有两面性．近些年来城市化和工业化
进程的加快，劳动力构成的不断提高、通讯条件的优
化以及技术进步等因素在提高云南省区域经济增长
方面产生了巨大的促进作用，云南省的经济总量在
稳步提高；同时也造就了经济增长的区域集聚．本文
引入的空间滞后模型的拟合优度和整体显著性较
ＯＬＳ模型有显著的提高，证明了传统的研究思路忽
视空间维度的相关性和异质性，与经济发展现实严
重不符．
３２　政策建议
综合前文的分析，提出以下２个政策建议：
第１，云南省地方政府应该进一步加大快速交
通网络的建设力度，缩短集聚区之间的“时空距
离”．大量技术进步、创新行为和经济活动主要集中
在滇中地区，对其他地区（不仅仅包含另一个集聚
区的文山州局部地区、红河州局部地区、怒江州局部
地区、保山局部地区和昭通大部分地区）的溢出效
应受到地理距离和交通状况的限制，可以通过建设
快速交通网络，缩短地区之间的通达时间，扩大滇中
地区的辐射范围和辐射强度．然而，在云南省的县域
经济发展过程中，区域内的的交通运输成本是一个
必须考虑进去的要素，对经济增长具有显著的影响，
决定了能否实现企业经济活动在地理空间上的集
中，降低交易成本．因此，地方政府要高度重视交通
运输、信息化等公共基础设施建设，缩小区域间经济
发展水平的差距，进而促进各区域经济协调发展．
第２，从上文的分析我们不难看到，工业化水平
与经济增长（人均 ＧＤＰ）呈现出正相关关系．但是，
这里的显著性关系的证实是因为使用了第二产业产
值占ＧＤＰ的比重作为自变量．且在５％的水平下显
著，估计系数为仅为０２３５６２８．由此可见，云南省一
二产业占比过重而第三产业所占比重过小，仍然是
阻碍地区经济发展的瓶颈，因此在未来的发展策略
方面，政府应该重点扶持第三产业的发展．
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简　讯
在 ２０１５年１０月北京国际会议中心举行的“中国科技论文统计结果发布会”上，云南民族大学学报（自
然科学版）经多项学术指标综合评定及同行专家评议推荐，继续被收录为“中国科技论文统计源期刊”，入选
“中国科技核心期刊”。
中国科技核心期刊是国家科技部委托中国科学技术信息研究所在经过严格的定量和定性分析的基础上
选取的各个学科的主要期刊，这些期刊的论文构成了中国科技论文与引文数据库（ＣＳＴＰＣＤ）。该数据库的
统计结果纳入国家统计局和国家科技部编制的《中国科技统计年鉴》，统计结果被科技管理部门和学术界广
泛应用。
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